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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Eas~port . 
................................ .. ........... .... ........... ... ..... , Maine 
D ate ... ........ J.1:1:~Y ... 9 . ..t •.• J.9!:':.9 ......................... . 
Name ............ .. L.~n.O.~!; .. H.~.n.9/;'U'. .!Nn ... P..o.:r.t..~r ..... J~ ~.~ .. .. A:r.th-.~ ... :P.9.!...~.~.~.L .................... .......... .. .... . 
Street Address .. ......... b.9 ... RaY. .... S.t.r.~.~.t. ... .. ..... .... .. .................. .... .... ... .. ........... ....... ... ...... ......... ... ..... .. ..................... . 
City or Town ..... ............ .... Ea.s.tp.or..t ... ........... ................... .. ........ ............ .. .............. .................. ............................... . 
Born in .... V.;i,.l.~.0.P...8 ... l3.~.a.9A., .. .. 0.P.J.~I?.QP..~.llPJ .. ..1:!.~.:S. .~ ............. D ate of Birth.AP.;r;JJ ... J ~., ... J.$.~.~ .... .. . 
If married, how m any children ....... .. .. .On.~ ....... .......... .. ....... ....... ........ ... O ccupation .... J'R:g.~-~I ...... .... .... ..... ....... . 
Sardine Factory 
Na<P~e~!n~~fl~fr ......... J: .. Q1rA~!? .... G.9.!P.~ ... ( µ_q·~-~-~ ... ~ .. ~ ... .?J;.~). ........ ............. .. ......................................... .. 
Address of ernployer .. : ........... ~.~-~-~?.~.! .~ .. ~ .. J~'.:.~?.~ .............. ..... ......... ...................... ........... .... ....................... ....... ... . 
English ... ... .... . Y. ~ .. ~ ... ..... .. ........ Speak. ... ....... .... Y..~. ~-................ Read ........ . Y.~. ~ ................... Write .......... ...... Y.. ~-~ ......... . 
Other languages ... ......... F.9.T:l·.~ .. .. ............. ........... ....................... ............... ... .. ..... ...... .. ... .. ... .. .... ...... .... ..... .... .... ..... .. ...... .. .. . 
Have you made application for citizensh ip? ... . ? 9. .2 .... r ~i:i.~Jg;i;.~n..t ... +.4.~P.~Jf.t.9.~~J<?.~ .... G~r..9: .. :#.~.95951 
August S, 1935, from American ConsuJate 
a t St . Ste~nen . J . B. Canada 
H ave you ever had military service? ........... T .9 ........... ............. ... .......... .............. ... ....... ...... ... ...... ... ..... ...... ............. ...... . 
If so, where? .......... Eo ................ ............... .. ... .... ................... When? ... ...... :~.O .. ...... ............ .... .... .................... ...... .... ...... .. . 
Signature ... . # . ~Oh .... & ... ..... 15!.~ 
ff~ IJf-,A,<_rJJ/-
witness ..... ·············· ···· .... ...... .... .. ..... .... ..... '/ ..:.~ ......... ... . 
